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İstanbul'dan M . Kemal'i tevkif 
etmek vazifesi ile gönderilen Fevzi 
Paşa ile Heyeti Temsiliye arasında 






rmdakj personel ile as­
kerin geri almmasım 
teklif ettiği açıklandı
L.OAOİİA. —
trıac .jiy t  Bükanlıgııun, Ana 
dolu, ueıuıryouariuaa görevli In- 
gıuz peısoııeıı ile muirezelerinı 
gen  çekmeye kurar verdiği öğ­
renilm işin.
ûun cuşişleri Bakara Cur- 
zou taraiınuan İstanbul'da i l i k ­
sek Kurıuser Amiral dö ttooek e 
gouüerılen bu şifre te lg ra ita  
bu karar ve sebeblerı ay ııu tıa  
oıarak oildirilorıgtir.
Bord. CurzoD’uri telgraiı şöy- 
ledir :
«Harbiye Bakanlığı, Anado­
lu demiryollarında görevli İn ­
giliz personeli ve aıülrezelerı- 
nın, bunların naıen bir tehlike­
ye maruz bulundukları sanıl- 
ıııarnakla beraber, gen çekilm e­
lerini tekili etm ektedir.
Harbiye Bakanlığının böyle' 
bir «arara varmasındaki sebeb- 
ler şunlardır :
a. — üeuıiryollan personeli 
yerine Ingiliz personeli İkame 
edilirse, bunları korumak için 
Ingiliz askerlerinin görevlendi­
rilmesi icap ¿decektir_Afe lü­
zum hasıl olması Halinde ise bir 
geri çekme hareketi daha müş­
kül olacaktır.
b. — M ustaia Kemal şimdiye 
kadar demiryolu hattına bir 
müdahele eğilimim gösterm e­
m iştir. Her hangi bir inkitadar 
sorumlu tutulacağı kendisine 
açıkça belirtilir ve bir -ritimari 
eseri» olarak demiryolları onur 
kontrolüne bırakılırsa bu sorum 
luluk M ustafa Kemal’i daha- 
tembinli harekete sevkedehilir
c. — Fransızlar halen Suriye’­
de bulunduklarına göre, bir İn­
giliz ulaştırm a hattı olarak A- 
nadolu demiryolu artık  elzem 
değildir.
PRENS SEBAHADDlN 
îçiN g ö s t e r i  
YAPILMASI YASAK
üzün yıllardan beri menfada bu­
lunan ve son zamanlarda Başba­
kanlığa getirileceğinden de bahse­
dilen Prens Sabahaddm’e bir karşı­
lama töreni yapılmasj yasaklanmış­
tır. Polisle verdiği bilgiye göre yal­
nız ailesi Prens Sabahaddln’l karşı- 
lıyabllecektlr,
K âzım  A arab ek ır’in bild irdiğine göre M ustafa K em al P a şa '- 
y» tevkif etm ek gibi gizli b ir vazife ile  S iv as 'a  giden B ir in c i 
Ordu M üfettişi M ustafa Fevzi Paşa.
140 b in  a ç ,  ç ıp la k  
m u h a c i r im iz  v a r
Haiha yapnan ça mania : « Herkes 
hesesin emniyetse Hilal ahmer kasalarının 
önünce oosaiisın » öenınyor
M u hacirlere yaram ı için geniş 
bu tau ııy e le  g irişm iş  olan Lıa 
rüiiunun be.vttı ta ra lın d a n  dun 
«140 oın aç  ve çıp ıak  .muhaci­
rim iz var» denuırıeitteUir.
Bu muridcu.eı oeleri Varsa, 
aeierı yoksa, düşman ayağı .al­
tında bıraktılar bir çoğu ço­
cuklarım . mr çoğu erkeklerini 
kaybetti Kala kala bir canlan 
kaldı. Una da kış ve açlık mu­
sallat oluyor. Vatan için ha­
yatından başka her nesi varsa 
feda olan bu dindaşlarımızın na 
yatını korumak niztırı içiD farz­
dır. Ne kadar mümkünse ne 
sadar elimizden gelirse onun 
İçir vermeye mecburuz.
İşte Hilâliahmer tavassut e- 
diyor Şimdiye kadar alâkayı 
takdir etmeyen OsmanlI yok­
tur. Binaenaleyh iıerkes kesesi­
ni emniyetle Hilâliahmer kasa­
larının önünde boşaltsın. Bıı 
yıhn en büyük vazifesi budur.
S  ATTI. AN EM İ.A R
Şehrimiz Türk ahalisinin za­
rurete düşerek arazi ve em la­
kini sattık larım , alıcıların da 
ekseriyetle gayri müslimlerden 
ibaret olduğunu hükümet niha­
yet naz.an dikkate alm aya bağ­
lam ıştır.
Neticesi bizim için pek vahim 
olan bu halt ou set çekmek 
için hükümet Millî Banka, Zi­
raat Bankası. Suiniyet Sandı­
ğı ile Bvkat’tan birer m iktar 
sermaye aiarak yeni bir vardım 
teşkilâtı yapmaya karar ver­
miştir. Mezkûr teşk ilât, zaruret 
dolayısiye emlakini satm ak ve­
ya terhin etm ek m ecburiyetin­




Dün Herbiye Bakanlığında Ce­
mal Paşa He Askeri Temyiz Divanı 
Başkanı »e Müsteşar Fuat, Askeri 
Adliye Dairesi Başkanı Zeki, bir 
numaralı Divan Harbi Örfi Başkanı 
Esat. İki numaralı Divan Harbi Örfi 
Başkanı Suphi Paşaların İştiraki İle 
mühim bu toplantı yapılmıştır Top 
lantı da Divan Harbi Örfî Savcıları 




fından; «Anadolu’da vaziye 
ti teftiş» bahanesiyle Doğu 
illerine gönderüen Birinci 
Ordu Müfettişi Mustafa Fev 
zi Paşa’nıh şehrimize gelişi 
çok vâhim bazı olaylara yol 
açmak üzere iken güçlükle 
yatiştırılmıştır. Mustafa Fev 
zi Paşa, Mustafa Kemal’i 
tevkif edip İstanbul’a götür­
mek gibi bir gizli vazife ile 
geldiğini Kâzım Karabekir’e 
söyleyerek kendisinden yar­
dım istemiş fakat Karabe- 
kü’den destek bulmayınca 
bu fikrinden vazgeçmiştir. 
Fevzi Paşa’mn çevirdiklerin 
den haberdar olan Heyeti 
Temsiliye’de ise, kendisinin 
derhal tevkif edümesi için 
şiddetli bir cereyan başgös- 
termiş fakat bundan sonra 
vazgeçilmiştir.
Bu vahim olay şu şekilde 
gelişmiştir:
— Mustafa Fevzi Paşa he­
yetinin Samsun'a çıkması üe 
Sivas'a gelmeye başlayan 
raporlar Heyeti TemsUiye’yi 
ve Mustafa Kemâl Paşa’yı 
sinirlendirmeye başlamıştır. 
Bilhassa heyetin her geçti 
ği yerde Fevzi Paşa’nm ya­
verinin Mustafa Kemal aley 
, tıinde konuştuğu tespit edil 
mistir. Ayrıca heyetin asıl 
maksadının Müdafaai Hu­
kuk Cemiyeti ve Teşkilâtı 
Millîye hakkında malûmat 
almak, halkın temayülâtını, 
Teşkilâtı Millîye’nin su­
reti idare ve iaşesini tetkik 
etmek, daha kötüsü merkezî 
hükümete karşı alman vazi­
yetin fenalığı hakkında hal 
kı ikâz etmek ve meclisin 
İstanbul’da toplanmasını te­
min olduğu da her geçilen 
yerde tekrar edilmiştir.
Bu raporların alınması 
üzerine konu, günlerden be­
ri esasen sinirli bir hava için 
de de devam etmekte olan 
Kumandanlar -  Heyeti Tem 
siliye toplantısında tartışıl­
mış, Sivas’a varır varmaz 
Fevzi Paşa’mn tevkif edil­
mesi istenilmiştir. Bunun 
üzerine Kâzım Karabekir 
Paşa Fevzi Paşa üe iyi 
arkadaşlığı bulunduğundan 
bsh.sle kendisine bir imkân 
verilmesini, belki onu ikna 
edebileceğini söylemiş ve bu 
nun ü zar inde ikisi arasında 
Sivas dışında bir toplantı ol 
ması ve bunun neticesine in 




Karabekir ile Fevzi Pa­
şalar arasında bu toplantı 
dün sabah olmuş ve iki sa­
at devam etmiştir. Karabe­
kir Paşa’nm, toplantı sonun 
da Heyeti TemsiUye’ye ver­
diği bügiye göre, Birinci 
ordu Müfettişi ikna edilmiş­
tir ve hattâ bugün Heyeti 
Temsüiye’yi ziyaret edecek­
tir.
15 inci Kolordu Kuman­
danı böylece gerginliğin or 
tadan kalktığını da söyle­
miştir. '
Fakat Karabekir Paşa’nm 
Heyeti Temsüiye’den gizle­
diği ve pek yakınlarına an­
lattığına göre, toplantı ba­
şında Fevzi Paşa, Mustafa 
Kemal Paşa için, «Muhteris, 
menfaat düşkünü» demiş ve 
asıl vazifesinin hem Musta­
fa Kemal’i ve hem de «Muh 
terisin biri» diye bahsettiği 
Ali Fuat Paşa’yı tevkif et­
mek olduğunu açıklayarak 
Karabekir’in buna mâni ol­
masını istemiştir.
Fevzi Paşa, Kâzım Karabekir’­
in gururunu okşamaya bilhassa 
dikkat ederek: “Ahlâkça herkes­
çe fena tanılan bu zatın mil­
letin başına belâlar getireceğini 
seni seven bütün arkadaşlarınız 
ve ben yakinen biliyoruz. En 
itimat ettiğin İsmet de aynı fi­
kirdedir. Ve benim gibi o da 
seni ikâz etmek fikrindedir. Bun 
larıu hiçbir kuvveti olmadığı hal 
de s* n bunlara kuvvet veriyor­
sun. Atinin vahim vaziyetlerinde 
omuzlarına büyük mfes’uliyet alı 
yorsun Kendisinin İstanbul’a cel 
bine sen mâni oluyorsun buna 
zahir olma.” demiştir.
Karabekir Paşa da:
"Ke&ke milletin ilerisinde ve 
kolordu kumandanlarında daha 
değeri*- zatlar bulunaydı” diye 
cevap vermiş, Fevzi Paşa’ya bir 
tekli! de yaparak: *'•— Burada
kalınız, sizi reis yapalım. Bugün 
benim kuvvetle tutacağım zattır 
ki. milletin riyasetinde dura­
bilir. Doğrudur.” demiştir. Fevzi 
Paşa İstanbula döneceğini söy­
lemiştir.
İKNA OLMUŞî
Karabekir Paşa'nm verdiği ma­
lûmata göre, iki saat devam eden 
konuşmalar sonunda Fevzi Pa­
şa, Karabekir’den destek göre- 
miyeceğinl daha doğrusu Mus­
tafa Kemal’i tevkif etmesinin 
kolay olamıyacağını anlamış, mil 
iı hareketin lüzumuna inanmış 
fakat gene de sık sık şu söz­
leri tekrarlamaktan kendini ala­
mamıştır:
■ Mustafa Kemal hepinizi 
atlat )r Sürükler. Bir şeyden ha­
beriniz olmaz. O millî kararı, si­
zin meşrû emelinizi değil şahsi 
















İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ. PERŞEMBE 27 KASIM 1919
P E M  METROPOLİT
• • -  • •
HRİSANTOS'U OYUYOR
«ilk  sahifesinin saş'lan  
iik ik» siituııunoa M u-ıata 
Kemal Faşa gibi, Rattl üey  
gibi bit ticğıise iViu->lü»ıa*ı 
(iogmıış, bit değilse on. r-n- 
öeş sene askeriik elmiş, 
îıit değilse beş on saat ateş 
karsısında durmuş .'(ü>lü- 
man zabitlerine bir «tîr.v»  
unvanını bile şayan çörım -- 
ver. hır gazete, yine ilk sa- 
tıHesmin soldan iki sütunun 
da Trabzon Metropoliti Kiit- 
betii Hrisantos EfoiHli’ vi her 
iiç satırda bir «M uhterem . 
e\saı ve fezaili cemile, vü-
dma da - bir içtihat oldu­
ğu ıçiu - bu şey uıyeıneyız. 
ıranın içimizi bir şüphe Ke­
miriyor. Niçin biz birKaç 
yazeıenın, bırıtaç ınaAaıesm 
de ¡sraı eüevegııııiz bir su­
ru hürmetkar cümtelerle 
uyuşmak arayan siyasilerdi» 
zin Beyoğlu «retlerinde, klüp 
terinde sartedeeeğı taiâkat 
ile Mösyö .Vetıızelos u alda­
tırız da. Mösyö Venizelos 
her propagandaya arkasın­
da: altınlar' sarfedem yüz 
Vunan milyoneri, binleree 
siyasi memur, sonra da harp
sati irfan, biemsal. miikenı- V ve sulh talihinin her lûtfu- 
mel. ktMİreti irfan, gayet va 
kısıklı, son derete hafim, 
nazik, terhiyefi. müşarüni­
leyh, âlim, allame. ziyaıeit- 
tazılane» ve daha brr suru 
üç etekli temennalarla mab 
ırııp ediyor.
«Bu nevî makaleleri iıal- 
kınuz tanır. Fakat bu de­
fa yazan Zeki Megamız 8ey 
dir. Zeki Mngamiz Bey. Ta­
lât (Faşa) nin en zorba dev 
rinde emniyeti umumiye mü 
üırluğümnı en emin ın em ırr 
t artıdandı. O zaman da ya­
zı yazardı, hattâ polis mer­
imi ası müdürü id*. Talât 
(Paşa) gittikten sonra Zeki 
iVIuganıiz Bey. gayet tabiî 
bir tekâmülle polis mecmua 
sı idaresinde (PEYAM ) ga­
zetesi idarehanesine naklet­
ti. Nihayet, Trabzon Metro­
politi flrisantos Efendi'nin 
son beyanatından datüti ve 
harici siyasetimizin alacağı 
şekli istihraç etti.. Ve bugün 
müteleasını beyan etti.
«Son günlerde Trabzon 
Metropoliti Mrisantos Efcn- 
di’tıip Trabzon'u Yunanistan 
a ’ iltihak etmemek fikrini 
âdeta talihin bize teveccüh 
edişi gibi bir şeşarei fefâk- 
ki edenler oldu. Vakıa. Yu 
nan vatanperverlerinin bi­
ze hiç olmazsa Trabzon'u 
terketmelerf ne kadar ııhra- 
rane bir siyaset takip ettik 
lerinc parlak bir delildir.
Selâmetimizi ancak Yunan 
vatanperverliği ile uy uşmak 
ta gören siyasîlerin ivtiba-
na mazhar olduğu halde bizi 
aldatmaz.
«iler milletin siyaseti ken 
di zihniyetine göredir. Yu­
nan siyaseti de talihin ilk 
teveccühü karşısında şiddet 
le füiiihatperverane tecelli 
elti. Yoksa akıl, mantık, 
ilim, iıet şey bol bol ispat 
ediyor kı, Yunanistan ın Ay 
din vilâyetine yerleşmesi 
Yunan menfaatleri lehinde 
değddir. Fakat bu hakika­
ti Vunan vatanperverlerine 
hele bu kara günlerde biz 
zavallı Türkler mi, anlata­
biliriz?
«I>emek istediğimiz şu­
dur ki,, ancak uzlaşma siya­
seti ile mümkün mertebe 
varlığımızı kurtarabiliriz. Lâ 
kin biiyük ve en büyük 
devletlerle..; Son günlerde 
çıkan bu kiiçük çapta uz­
laşmacılık ancak o küçük 
devletlerin elinde yine bi­
zim aleyhimizde bir başarı 
silâhı olur. Daha açık söy- 
liyelim; Her Türk bilir ki, 
ancak Aydın vilâyetinin mu 
vakfcat işgalinin nıuvakkat- 
liği tahakkuk ettiği günden 
sonra Yunan vatanperverle­
ri ile Türk milleti arasında 
bir uzlaşma zemini açılabi­
lir. i
«Zeki Mugamiz Bey muh­
terem muhibbi Hrisantos 
Efendi'ye İzmir hakktııdaki 
fikrini sorsun. Yoksa şimdi­
lik Trabzon’un Yunanistan’a 
iltihak etmiyeceğini biz de 
zannediyoruz. <
* ■ • * • ■ * 8  4  - m  mm » « V  J t f  « » » b i r i  * ■  Um. M »  » M t t B  » « » * ■ •
Suriye’de ve Türkiye'd eki Fransız işgal Kuvvet terinin Kumandam ve Ortadoğu da tra n s ız  Vuk. 
sek K om iseri G eneral Gouraud. 21 kasım da Bey r ııt ’a geldiğinde (ngitiz g en era lle ri tarafından 
karşılanıyor.
Anadolu ile Suriye'yi 
nasıl paylaşmışlar ?
IN G IL IZ L E R . S İ V A S ’A K A D A R  U Z A N A N  
B U T U N  G Ü N E Y  A N A D O L U  B Ö L G E S İ N İ  
F R A N S i L Z A R A  T E R K  E T M İ Ş L E R  ?
ERZURUM ,—
Harbiye bakanlığından koi- 
ırduıara gönderilen bir şifre 
te lg rafta  İngilizlerle Fransız 
iaı arasında eylül ayınm 17- 
sınde antedilen acdlaşmanvn e- 
sasları bildirilmektedir. 1910 
senesinde Kdvard Grey ile Kanı 
bon arasında yapılmış olan mu­
ahedeyi esas ittihaz eden bu 
yeni anlaşma «öyledir :
1  — Ş a ık ta  Fransız nüfuzu­
na dahil olması lâzım gelen ha­
valide iki m iııuka tefrik edil­
m iştir. Bunla roan bin şimdiye 
kadaı mevcut oıılunan Ingiliz 
k ıtaatı yerine Fransız kıtaatı 
ikame olunacak rnıntaka ve 
diğeri de Fransa tarafından iş­
gal edilmemek şartiy it Ingiîta- 
ler tarafından tabiiye olunacak 
m ıhtakadır. İtilafnam e bu mın- 
takadan birincisini «Mavi mın- 
taka», İkincisini de iA ) mmta- 
kası namiîe tevsim edilmekte­
dir.
2 — Bu m ıntıkalardan bilin







ların eksilmesi, bulaşıcı has 
tahki&rtn salgın bu seyir 
alması, muharebeleri» birbi­
rini kovalaması gibi birçok 
âmillerin tesiri ik İst a m nü 
fıisu müthiş bir surette aza­
lıyor. Kayat kavgasma atı­
lan milletler için tabii görü­
lecek bir hal varsa o da 
mevcut nüfuslarının devam 
h olarak artmasıdır. Mede­
nî cemiyetlerin hangisinde 
o!ursa»olsun bu artısın dü­
rün birinde durr - olayı 
bile İçtimaî bir hastalık te- 
'âkki edilerek sebep’eri araş 
tınlıyor, buna çare bulmaya 
eaJ'sıhvor.
ViMaatpassüf bizim düsii- 
-lijrli'-rirniz bil felâketin i-nii
Islamiye, ne geçmek için ciddî müca- 
ı aldefcrei) delelerde bulunmuyorlar, 
bildiriyi Son zamanlarda birçok ta- 
raflaradan aldığımız mektup 
lar çocuk düşürme kötü 
âdedinin aileler arasında ço 
ğaldığmı ve bu yüzden bir­
çok anaların sıhhati. bir 
çok masumbnn hayatı ziyan 
olduğu bildiriyor.
«Çocuk düşürmek İslâm 
şenat* gözünde cinayettir. 
Bu cinayeti hafif görmek, 
hiç günâhı olmayan masumu 
kendi eliyle boğmak, şef­
katli bir anaya aslâ yakış­
maz. Allahtan korkan bir 
aile reisi için de hayat ar­
kadaşının bövle hır hareke­
tine rıza göstermenin affı 
kâbii olamaz.
«Gendik, cahillik, tecrü­
besizlik ssîkasiyle meş’um 
bir göreneğe kapılıp da ka­
rınlarındaki yavrularını öl­
düren valdeler iyi bölmeli­
dirler ki, bu cinayetin ceza­
sını daha dünyada iken 
çekeceklerdir. Evet. Çocuk 
düşürmek çok zamanlar an 
nenin hayatını bitiriyor, şa­
yet cnu bitirmezse sağlı üze 
rinde telâfisi kabil olmayan 
yaralar açıyor. Artık vücut 
en ufak bir arızanın tesiri 
ile en korkunç, en müzmin 
hastalıkları kabul etmeye 
iıazıı bir hale geliyor.
«Yüksek İslâm şeriatının 
cinayet diye tanıdığı, teba- 
betin kesin olarak yasakla­
dığı bu korkunç, bu meş’um 
göreneğe vakalarını kaptır­
mamalarını şeriatın korun­
ması. İslâm cemaatinin se­
lâmeti ve kendilerinin bayat 
ve sıhhati namına bütün 
ailelere önemle ve samimi­
yetle tavsiyeyi vecibeden ad 
dederiz.»
cısı K ilıkya’yı, Kürdistanın üır 
kısmım ve Suriye rıırı safıil mm 
takasını ihtiva, binaenaleyh bi­
zi en ziyade alâkadar eçter ki 
huauuu B eyru t’un cenubundan 
başlaı. Şarka ve sonra şim ale 
teveccüh eder. -Şanı, Hama, Hu­
mus, Halep şehirlerini hariçte 
bırakır. Halep'ten, Urta, M alat­
ya, Harput şehirlerini dahilinde 
bulundurmak üzere S iv as’a g i­
der. Ve bu şehirleri de dahiline 
alarak bir hattı müstakim üze­
re cenuba teveccüh ve Mersin’­
in biraz garbına denize münte­
hi olur.
3 — İkincisi ise Halep, Hama 
Humus ve Şam  şehirlerini ıhti-~ 
va eden m ıntakadır. Birinci 
(Mavi rnıntaka) da Fransız me­
murini orada teessüs edecek 
bir hükümeti mahalliye ile bili- 
tila f arzu ettik leri gibi bir kon- 
troi veya direkt veya endirekt 
bir idare tesisine selahi.yettar 
olacaklar.
4 — tkm cı ıA ) mmta kasın­
da iki Fransız bir arap hükü­
meti veya bir arap hükümet-i 
müttehide! m üştakiilesi tan ım a­
ğa mecrur bulunacaktır. (A) 
m m takasında Fransam n teşeo- 
büsatı sınaiye ve istikraza» 
mahalliye hakkı rüçhanı bulu­
nacak «p arap hükümeti ecne­
bi müşavir veya muallim cel­
bine lüzum görürse bunları 
münhasıran Fransadan celb ey­
leyecektir.
s — Bütün bu havalideki 
Fransız k ıtaatı. Beyrut’ta bu­
lunacak Fransız generali Gou- 
raud’mın emrinde olacaktır.
ö — r̂victvı m ,,, v.-*ve .ı da 
t  IUUSIZk IIUI « U e ş a l ı l  ve U -  
zu y u ın eiu eii uiuıvA ncy uıiuad 
üzere OU Din kuuc»  a.otverı uu- 
iiu ıacu gıiil ve m u u u  ocn^tıvcr 
K abilelerle  m eskun oıan v„si 
ım n ıa k a n m  ışgaıı ıçu ı k a n  oı- 
augunu ve K uvuyı m ııııye m er­
kezine y a k la ş tık ç a  renııKem n 
a rta ca g ın ’ı ım u r tıı j  gazerea, -â  
ekim  rai ıh ıl nuenasıuua ramı­
yor.
7 — General Aııenoj. t* tauo.z 
lara TürKıerın Aruyıa-na muh­
temel ittifak ın ı ueyuu ve ,-u 
nnntakayı ışgaı ıçm çeuu mü­
sademeler yapmaya mecuuı 
iacakiarı cihetle aıaptcu.a uz­
laşm alarını tavsiye .eu.yoı
S — Bu Itlialllam e oıı.. 
F a y sa lın  son defa s u . y c a .  
M arsilya ya muvaoaıar.ı.aa,- . u 
gün akdem akdedilmiş ve r a ,  
sai bunu tadu . ettnerııcın ş 1 
Bu itllarnaıneden oıznu 
beiki, belki bizden aaııa z iy a ­
de Arapların da m uteııetnı o l ­
dukları m uhakkaktıı. o  cınetıe- 
re E m il B'aysai’in geçenlerde 
P aris gazetelerine vaki olan o» 
beyanatına nazaran başka n ç 
bir üm itlen kalm azsa hakları­
nı nıüdafaata şitab edecekleri 
m uhakkaktır. Lioyd Coro un 
son nutku ve Arapların îngıiiz- 
ler tarafından mütemadiyen 
teslih ve ihzar edilmekte ol­
dukları 5a şayanı dikkattir
İngiliz - Fransız antlaşm an 
ve bununla ilgili bu yorumları 
ihtiva eden bu şifre telgran  
bizzat Harbiye Bakanı Cemal 
Paşa im zalam ıştır




Gazete'eı grevi dolayısiyle tek 
başına çıkmakta olan (Presse de Pa­
ris) şafceiesi. seçenlerde Londra’­
da Fransız Dışişleri Bakanı Pışon’un 
Vırd 'Jurzon ve hattâ Lord Corc ile 
yaütığı görüşmelerde Türkiye mese­
lesinin eıc alındığından bahsederek 
şu biî?iyı vermektedir:
“Londra seyahati esnasında Tür­
kiye meselesi müzakere edlmiştir 
İngiltere ve Fransa bu meselede m fit 
tefiken hareket edeceklerdir Bu îkl 
devletin bu konuda siyasetleri eski 
siyasec’erinln eski siyasetlerinin ay­
nıdır. Türk olmayan havaliyi azat 
etmek ve F.rmeniler çtbi tam mânâ- 
siyle bir Ermenistan bahsedilemıye-
cek su ette birkaç Türk vilâyeti da 
hitmde cağınık bir surette bulu- 
t*6n milliyetleri müessir bir surette 
oimâve etmektir
“Aâiebl ihtimâl Sultan’m tstan- 
bul'da kalması cihetine Gidilebilir 
Yalnı? Türkiye ürerinde ciddi ve 
kuvveti) bir kontrol resls edilecek 
e Ana-i ıurdaf olduğu Gibi Âvru- 
oa'ria oa kabiliyeti oavatîvetı hâi2 
bir Tiukiye Devleti reskll olunacak. 
Fakat bu devletin komşularına ve 
tahtı r3bive*1nde ı-'alacak Hıristivan- 
lara ^arar 'kâ ^avrl miim-
kûr* ou v»ale sefirrlerektir
“ l / m d v a d a  f n ^ î î - ç r e  ve  F r a n s ı z  
r n - î î c ie r i  P a k ' im a n  ^rfi*5rnd» m i) 7, a -  
kere 'd-’ier ttüMir mes#»ielet hn- 
^ u s ıv n d a  a n la ş m a  h â s ı l  o lTnuşt-v iT
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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